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FITXA TECNICA 
Pega: Gerro Druides 
Autor: René Lalique 
Cronologia: c. 1925 
Mides: 19 cm 
Marques de taller o altres: sig- 
nat R. LALIQUE a la base de la 
peca 
Procedencia: francesa 
Estat de conservació: bo 
Ubicació: Museu de Granollers 
Tecnica: vidre bufat amb motlle Núm. d'inventari: 2.364 
La peca del Museu de  Granollers 
és un gerro d e  mides relativament 
petites, amb la boca estreta i el 
cos arrodonit. Mostra una deco- 
ració en relleu de  formes vegetals 
-branques d e  vesc- de  lobuls i 
tiges entrellacats. El vidre és opa- 
lescent i els lobulats de  la decora- 
ció donen a la peca diferents graus 
d'irisació: del blanc lletós al rosa 
salmonat. 
Aquest gerro correspon a un dels 
treballs executats pel mestre vi- 
drier de 1'Art Decó i ja famós orfe- 
bre de 1'Art Noveau René Lalique 
(1860-1945). Es tractaria d'una de  
les peces fetes els anys vint, pre- 
sumiblement pel tipus de  signatu- 
ra -"R. LALIQUE"-, localitzada a 
la base. I a la manera de com ho feia 
I'artista en aquella Ppoca, sembla 
correspondre al 1925. Es tracta 
d'un dels anomenats gerros Dvui- 
ilcs, i vindria a il.lustrar una d e  
u9 
- les etapes del treball en vidre ca- 
: racterístic d 'aquest  mestre, el 
a 
E qual, gaudint d'una gran fama 
4 
com a orfebre amb el seu recone- 
gut t'xit en llExposició Universal 
de  1900 a Paris, aviat s'aventura 
dins el món de  l'experimentació, 
en quP empra tota varietat d e  
mt'todes d e  producció dins de  les 
arts del vidre. 
Tamb6 amb aquest afany el tro- 
bem treballant cristall a gran es- 
cala per a fins arquitectbnics, com 
per exemple els panells figura- 
tius per 1'Hotel Claridge a Lon- 
dres, la tenda de  John Wanamaker 
a Filadelfia o una porta per al pis 
parisenc del modista Jacques Dou- 
cet, per esmentar alguns dels en- 
carrecs més anomenats. 
Tamb6 va destacar en el disseny 
d e  flascons de  perfums per a fir- 
mes celebres com ara Coty, Moli- 
nard, D'Arsay, Roger i Gallet, 
Worth i Forvil. Cal dir que, fins 
aleshores, les esst'ncies s'havien 
ofert en simples flascons d'apote- 
caria. La nova idea consistia a 
presentar els perfums en flascons 
dissenyats especialment per a tal 
fita. En el seu afany creador tam- 
b6 dissenya nous objectes per a la 
decoració d'interiors, com ara re- 
cipients, petjapapers, vaixelles, 
cendrers, lampades de  taula, ca- 
nelobres produi'ts en serie, tota 
classe d e  joies, tinters, gerros, ... 
Les seves obres es caracteritzen 
per l'aspecte lluminós i opales- 
cent, eteri, que sap donar al vidre. 
Partint d'un blanc translúcid, La- 
lique juga en les seves peces amb 
els efectes mats i els brillants, les 
irisacions i una paleta de  colors 
breu. Durant els anys vint i els 
trenta s'expressh amb tons amba- 
rins, sepies, blaus, vermells robi i 
verds maragda, que van caracte- 
ritzar i marcar la creació de  la 
seva firma. 
Al seu taller va emprar tota varie- 
tat de  metodes d e  producció: d e  
la cera perduda a la pasta de  vi- 
dre  bufat i buidat, i també els mo- 
tlles de  metall i ceramica. La seva 
innovació més original va ser l'ús 
de  la cera perduda en peces en les 
quals combinava dos o més mate- 
rials, com ara metall i vidre, i tota 
classe d'esmalts híbrids, amb els 
quals aconseguia uns efectes d e  
molt bona qualitat. 
L'experimentació també el va dur  
a la consolidació de  la tecnica d e  
l'emmotllat amb relleus i a l'ús 
del metode d e  producció en serie 
de  cristall Art Decó, cosa que va 
fomentar un canvi d'actituds en la 
direcció de  la fabricació del cris- 
tall. Des de llavors, la seva totalitat 
de  treballs en serie foren bufats o 
premsats dins d'un motlle. La for- 
ma d'una peca era de  summa im- 
portancia per a ell, i la superfície 
decorada també. A més, la pro- 
ducció per motlles era un proce- 
diment assequible i va permetre 
una producció variada i amplia. 
Essencialment, una peca de  mot- 
lle bufat era elaborada bufant una 
bombolla d e  vidre fos dins d'un 
motlle de  metall, que donava for- 
mes d'estil oriental, de  colls estrets 
i cossos inflats. Aquesta era una 
d e  les característiques dels seus 
treballs en els anys vint. El gerro 
Druides del Museu d e  Granollers 
seria un  exemple d e  la producció 
d'aquests petits gerros elaborats 
amb aquesta tecnica. 
La decada dels anys vint fou sens 
dubte un  dels moments més al- 
gids i fructífers en el treball de  
l'artista, a causa en part d e  la seva 
enorme producció i, d'altra ban- 
da, de  la seva gran varietat de  
dissenys, que el dugué a suscitar 
1'Pxit en totes les seves creacions. 
Dins d e  l'expressió d e  1'Art Decó, 
s'observa una tendkncia clara a la 
imitació de  la naturalesa, que és 
molt abstractitzant, i són bons 
exemples d'aquesta Ppoca dels 
anys vint els seus treballs d e  ger- 
ros, com ara els Druides Formosa 
d e  1925, que tindrien la seva cul- 
minació amb exemples com el 
gerro  Turtles, clarament pos- 
sei'dor de  motius abstractes. 
Per les seves nombroses aporta- 
cions a 1'Exposició Universal de  
Paris, el 1925 el van col.locar en el 
primer pla d e  1'Art Decó, tant pel 
seu treball en serie com per les 
seves obres artístiques. Durant 
bona part dels anys trenta va es- 
tar al capdavant d e  la seva em- 
presa, fins a la Segona Guerra 
Mundial, durant la qual la seva 
fabrica va romandre tancada. Un 
any després de  la seva mort, oco- 
rreguda el 1945, el seu fill Marc 
Lalique reobri el negoci. Introduí 
nous metodes i dissenys, que du-  
rant els anys seixanta i setanta 
van gaudir d'un relatiu 6xit co- 
mercial, pero mai no assoli l'origi- 
nalitat i la mestria que va adqui- 
rir la genialitat del seu pare. 
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